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????????– ???????????
?rema podacima zadnjega popisa ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
èinjenice da je udio starijeg stanovništva 
?????????????????????????????????????????-
???????????????????????????? ??????????
osiguranjem svih potrebnih preduvjeta za 




Kluba osigurano je sredstvima gradskog 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
kucavice grada, Klub je otvoren za èlanove 




posjeæuju se grobovi bivših èlanova na 
godišnjice smrti, èlanove se potièe u isti-
canju kreativnosti,pohvaljuje ih se,nagraðu-
????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
„drugog doma“ za mnoge koji su svoj 
?????????????????????????????????????????
jednih o drugima, povezanost u teškim 
??????? ???????? ??????????????? ??????????? ??
?????????? ????????? ???????????????????
proslave roðendana, roðenja unuka, zlatnog 
?????????????????????????????????????????
kao pomoæ i njega????????????????????????
???????????????????????????????????????????
kuæne njege za laike???????????????????
???????????????????????????????????????????
sve kontakte i informacije vezane uz cijeli 
niz usluga socijalne skrbi, zdravstvene 
njege i usluga, mirovinskog osiguranja te 
???????????????????????????????????????????
savjete i preporuke struènjaka za stariju 
????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????






osobama, umirovljenicima, osobama s inva-
liditetom i svim graðanima koji se osjeæaju 
???????????????????????????????????????????
svakako su bile usamljenost, izoliranost, 
????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
Opatija, a potrebni dionici za implementaciju 
???????????? ???? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????
zdravstveni i socijalni djelatnici i ostali 
struènjaci koji sudjeluju u realizaciji pro-
??????????????????????????????? ???? ???????
te èlanarin?????????????????????????????????




gdje bi trebao biti smješten Klub, mora biti 
što???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
navraæaju ujutro na kavu, proèitaju novine i 
zapravo se odvija komunikacija i izmjenjuju 
?????????????????????????? ?????????????????
osobu  koja profesionalno obnaša ulogu 
voditeljice kluba, što se pokazalo jako 
dobro, jer je poèetak rada Kluba  zahtijevao 
?????????????????????????????????????????????
osmišljavanje okupacionih programa, ani-
maciju graðana za uèlanjivanjem u Klub, 
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ???
Osim toga odabrali smo medicinsku ses-
????????? ???????????????????????????????????
izmjeriti tlak i intervenirati onako kako oni 





a svojim radom dokazao opravdanost 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????
ideje, šarolikost prijedloga, razlièiti interesi 
i neiskustvo u radu, bilisu osnova za pro-
voðenje raznih intervencija u smislu anketa, 
evaluacija, posjete drugim sliènim klubovima 
???????????????????????????????????????










kardiovaskularne bolesnike, zdravstvena 








njegova postojanja te mu je dodijeljeno 
??????????????????????????? ????? ???????
???????????????
????????????
??????????????????????????
????????
